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Cabaret
Direção: Marlon Spilhere
Elenco:  Alyssa Tessari, Gustavo Alexandre, 
Iarima Castro Alves, Lohanny Rezende, Maíra Wiener, 
Marco Antonio Higino e Suzana Silveira
Estreia
11 jun. 2014 – CEART
Elenco (do segundo semestre de 2014): Alyssa Tessari, 
Iarima Castro Alves, Camila Barbosa, Clara Oliveira, 
Felipe Quérette, Maria Luisa Machado Porath,
 Mauricio Kienner, Natasha Zanela e Sônia Velloso
Estreia
26 nov. 2014 – CEART
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Sinopse:
O Cabaret Casa De Tolerância envolve o público numa atmosfera de Night Club, 
com performances burlescas de strip-tease, vinhetas musicais e discursos políticos. 
O burlesco é a origem de algumas modalidades teatrais como o music hall, o vaude-
ville, o teatro de revista e o cabaret. A proposta do diretor é reinventar este gênero, 
chamando a atenção para determinadas questões socioculturais como exploração 
de mão de obra, hípersexualização da mulher, machismo, homoafetividade, religião 
e carnivorismo. O Cabaret Casa De Tolerância desenvolve sua pesquisa a partir da 
transfiguração da imagem do corpo correto, utilizando para isso, elementos da cul-
tura pop, performance e teatro de revista. Na perspectiva do escândalo, temas polê-
micos, exposição radical, e a nudez total têm provocado questionamentos aos atores 
e ao público.
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Cabaret (2014). Direção: Marlon Spilhere.  Atriz: Iarima Castro Alves.
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Cabaret (2014). Direção: Marlon Spilhere.  Atriz: Camila Barbosa.
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Cabaret (2014). Direção: Marlon Spilhere.  Atores: Elenco de Cabaret, ao centro Mauricio Kienner (Como Cristo).
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Cabaret (2014). Direção: Marlon Spilhere.  Atrizes: Natasha Zanela e Iarima Castro Alves.
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Cabaret (2014). Direção: Marlon Spilhere.  Atriz: Natasha Zanela.
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Cabaret (2014). Direção: Marlon Spilhere.  Atrizes (da esquerda para a direita): Camila Barbosa, Iarima 
Castro Alves, Clara Oliveira e Sônia Velloso.
Foto: Cristiano Prim.
Cabaret (2014). Direção: Marlon Spilhere.  Atriz: Maria Luisa Machado Porath.
Foto: Cristiano Prim.
